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Книга посвящена жизни и творческой деятельности
большой когорты выдающихся ученых и инженеров начала XIX
— середины XX вв., заложивших основы электротехники и
электроэнергетики, открывших дорогу современной электри-
фикации. Их имена известны всему миру, многие из них
навечно вписаны в историю человечества в названиях обще-
принятых электрических и магнитных единиц. Поразительно, 
что до сих пор их открытия и изобретения представляют не
только исторический, но и практический интерес.
Читатель узнает не только о трудах героев книги, но и об
их личной жизни и нелегких судьбах на пути к всемирной славе.    
Книга предназначена для старшеклассников, студентов
технических вузов, аспирантов и научных сотрудников, а также
для преподавателей физики и электротехнических дисциплин.
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